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編 集 後 記
泌尿器科講座の独立が主張せられてか ら既に年久しいが,そ の後はあまり着々と実行されてい






でも皮科と一緒であつた り或は皮泌科の全 く置かれていない病院も少くない.そ れには色 々の原
因があろうが,主 として病院の経済的の考えに依るのであろうと思われる.然 しよく考えてみる
と,皮泌科が一科で医長一人である場合に,皮泌科を分離して科長を1名増 しても,人件費は問
題になる程多 くを要 しない.設備の点からも特に困難な事は生 じないであろう.然 も両科専門の
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